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“Genggamlah dunia di tanganmu dan letakanlah akhirat di hatimu, agar kamu 
senantiasa teringat akhirat tanpa melupakan dunia.” 
(Abu Bakar Ash Shidiq) 
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ABSTRAK 
Aris Setiyoko. D0213014. PEMBERITAAN KASUS HUKUM HARY 
TANOESOEDIBYO DI MEDIA ONLINE(Analisis Framing Pemberitaan 
Kasus Hukum SMS Ancaman Hary Tanoesoedibyo di Media Online 
Sindonews.com dan Mediaindonesia.com Periode Bulan Juni–Juli 2017). 
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
Terjeratnya Hary Tanoesoedibyo dalam kasus SMS ancaman menjadi pro 
kontra berbagai pihak. Ada yang menduga hal tersebut merupakan kriminalisasi, 
namun ada juga yang berpendapat kasus ini memang murni hukum. Untuk 
mengetahui lebih jauh tentang bagaimana mana kasus ini dibingkai, maka penulis 
melakukan analisis framing. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis framing dengan konsep 
Entman kepada dua media online di Indonesia yaitu Sindonews.com dan 
Mediaindonesia.com, dalam membingkai pemberitaan tentang Kasus SMS 
Ancaman Hary Tanoesoedibyo selama periode bulan Juni-Juli 2017. Konsep 
Entman terdiri dari empat elemen yakni : Define Problems, Diagnose Causes, 
Make a moral Judgement dan Treatment Recommendation. 
Kedekatan Sindonews.com kepada Hary Tanoesoedibyo dan 
Mediaindonesia.com kepada Surya Paloh, membuka kemungkinan adanya 
keberpihakan yang nyata dalam memandang kasus SMS ancaman ini. Perbedaan 
pandangan tersebut dapat dilihat melalui pemberitaan kedua media pada periode 
bulan Juni hingga Juli 2017. 
Melalui hasil penelitian, dapat diketahui bahwa  Sindonews.com  sangat 
membela Hary Tanoe dan Mediaindonesia cenderung netral. Dapat diketahui pula 
bahwa kedua media memiliki treatment recommendation yang sama sekali 
berbeda. Sindonews.com lebih menekankan untuk menghentikan kasus ini, 
sementara Mediaindonesia merekomendasikan untuk tetap melanjutkan kasus ini. 
Kata Kunci: Analisis Framing, Entman, SMS Ancaman, Hary Tanoesoedibyo 
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ABSTRACT 
Aris Setiyoko. D0213014. NEWS COVERAGE OF A LEGAL CASE OF HARY 
TANOESOEDIBYOINONLINE MEDIA (News Framing Analysis of Hary 
Tanoesoeodibyo’s Threat SMS caseinOnlineMedia Sindonews.com and 
MediaIndonesia.com period June-July, 2017). Communication Studies, Faculty 
of Social and Political Sciences UniversitasSebelasMaret Surakarta. 2017. 
SMS threat sent by Hary Tanoesoedibyo who had been legal processed be 
pro cons of various parties. There is a suspect it is criminalization, but some are 
of the opinion the case is indeed pure law. To learn more about how where this 
case is framed, then the author does an framing analysis. 
This research uses the concept of Entman’s framing analysis technique to 
two online media in Indonesia, namely Sindonews.com and Mediaindonesia.com 
in framing the proclamation about the case SMS Threat by Hary Tanoesoedibyo 
during the period of June-July 2017. Entman concept consists of four elements: 
Define Problems, Diagnose Causes, Make a moral Judgement dan Treatment 
Recommendation. 
The proximity of the Sindonews.com to Hary Tanoesoedibyo and 
Mediaindonesia.com to Surya Paloh, opening the possibility of partiality in this 
case. The difference in this view can be seen through the proclamation of both  
media in the period June to July 2017. 
Through the research results, be aware that Sindonews.com is very 
defended Hary Tanoe and Mediaindonesia tend to be neutral. It can be known 
that both media have different treatment recommendation. Sindonews.com more 
emphasis to stop these cases, while Mediaindonesia.com recommends to continue 
the case. 
Keywords: Framing Analysis, Entman, Threat SMS, Hary Tanoesoedibyo 
